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Pengantar perencanaan dan evaluasi  36 MOUHAMAD BIGWANTO
 2 Kamis
12 Mar 2020
7 habits of highly effective people  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 3 Kamis
26 Mar 2020
Teknik-teknik menentukan prioritas masalah  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 4 Kamis
2 Apr 2020
Potential Years of Life Lost (PYLL)  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 5 Kamis
9 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan  37 MOUHAMAD BIGWANTO
 6 Kamis
16 Apr 2020
Perencanaan Program Kesehatan di Puskesmas dan 
Dinkes
 38 MOUHAMAD BIGWANTO
 7 Kamis
23 Apr 2020
Overview Materi Sebelum UTS  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 8 Kamis
30 Apr 2020
UTS  39 MOUHAMAD BIGWANTO
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Monitoring dan Evaluasi  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 10 Kamis
28 Mei 2020
Monitoring dan Evaluasi II  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 11 Kamis
11 Jun  2020
Evaluasi Program Pengendalian Tembakau Nasional  34 MOUHAMAD BIGWANTO
 12 Kamis
18 Jun  2020
Evaluasi Program Penanggulangan Kecelakaan Kerja  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 13 Kamis
25 Jun  2020
Evaluasi Program HIV dan AIDS nasional  35 MOUHAMAD BIGWANTO
 14 Kamis
2 Jul 2020
Evaluasi Program Stunting Nasional  38 MOUHAMAD BIGWANTO
 15 Kamis
9 Jul 2020
Overview Materi Sebelum UAS  39 MOUHAMAD BIGWANTO
 16 Kamis
16 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1705015078 LULU ABIYYAH ARIBAH  36 80  59 100 C 60.40
 2 1805015001 FIKRI RAZAK  76 75  68 90 B 74.00
 3 1805015011 PUTRI ANNISA VELIANA  72 75  77 90 B 76.40
 4 1805015016 NURIYATI UFAIL  18
 5 1805015020 VIANDA LUTFIA LISA  57 80  53 100 C 64.30
 6 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA  85 90  47 90 B 71.30
 7 1805015049 AHMAD HARIS ADHITYA  66 75  77 90 B 74.60
 8 1805015056 AFRANI  ISLAMIYATI  91 90  74 90 A 83.90
 9 1805015059 MUHAMMAD ALAMSYAH NASUTION  82 75  65 90 B 74.60
 10 1805015069 MAHRAENI APRIYANTI  75 75  68 90 B 73.70
 11 1805015079 DINI ARIQAH  67 80  56 100 B 68.50
 12 1805015082 ERGA NURMALASARI  30 100  45 100 C 57.00
 13 1805015089 NADIA OCTIANI AUDREY  91 90  65 90 A 80.30
 14 1805015120 SAFIRA AJHARA  75 75  74 90 B 76.10
 15 1805015122 SENJA ULA RAHMANIAH BUDIAWAN  70 75  59 90 B 68.60
 16 1805015124 AYSIANINGRUM  82 75  53 90 B 69.80
 17 1805015140 ANNISA UTAMI  78 75  74 90 B 77.00
 18 1805015147 FAHRU RIZA DWIYANA  85 90  68 90 B 79.70
 19 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA  78 75  83 90 A 80.60
 20 1805015149 ZENITH CHAERANI  100 75  80 90 A 86.00
 21 1805015150 JIHAN LABIB BINTUNAS  88 75  65 90 B 76.40
 22 1805015171 YOGA BUDHI PANDOWO  79 75  80 90 B 79.70
 23 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA  91 90  74 90 A 83.90
 24 1805015186 SAKINAH NURUL RAMADHANI  91 90  77 90 A 85.10
 25 1805015195 FARAH ROHADATUL AISY  88 90  50 100 B 74.40
 26 1805015199 ARISKA  72 80  45 100 C 65.60



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1805015215 NUR ANNISA UMMU SYAHIDAH  88 75  65 90 B 76.40
 29 1805015216 NADIA PRATIWI ANDRIANI  91 90  77 90 A 85.10
 30 1805015218 DEA MAULINDA  81 75  65 90 B 74.30
 31 1805015220 WITA AULIA MAHMUD  81 75  59 90 B 71.90
 32 1805015224 HANIDA QOUTHRUNADA RIZKI  97 75  62 90 B 77.90
 33 1805015225 ALYA THASYA  42 80  47 100 C 57.40
 34 1805015230 ADINDA DEWI RAHMAWATI  63 75  59 90 C 66.50
 35 1805015249 DWI MAULIDINA  85 75  77 90 A 80.30
 36 1805015290 NURUL AULIA DEWI  69 75  68 90 B 71.90
 37 1805015308 CORASHIN LATUCONSINA  81 75  80 90 A 80.30
 38 1805015309 FITRA NUR RAMADHAN  85 75  80 90 A 81.50
 39 1905019002 YUDHISTIRA PRASETYO ANANDA  69 75  68 90 B 71.90
MOUHAMAD BIGWANTO, SKM.,MPHM
Ttd
